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Представлены материалы о жизни и деятельности психиатра, приват-доцента Новороссийского уни-
верситета и профессора Одесского медицинского института А.Д. Коцовского. В 1922 г. А.Д. Коцовский 
эмигрировал в Румынию (Бессарабию), поэтому его биография была неполной и содержала многочис-
ленные ошибочные утверждения. Предпринята попытка восполнить существующие пробелы и устра-
нить неточности, прежде всего касающиеся одесского периода его жизни.
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Presents materials about the life and work of A. D. Kotsovsky, a psychiatrist and assistant professor of Novorossiysk 
University and professor of the Odessa Medical Institute. In 1922, Kotsovsky emigrated to Romania (Bessarabia), 
and as a result his biography was incomplete and contained numerous errors. An attempt has been made to ﬁ ll gaps 
and correct inaccuracies, primarily related to the Odessa period of life.
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В издание «Знаменательные и юбилей-
ные даты истории медицины 2014 года», под-
готовленное Национальным научно-иссле-
довательским институтом общественного 
здоровья, по праву помещены сведения об 
Анатолии Дмитриевиче Коцовском [1, с. 61]. 
Однако в советский период нашей истории 
его биография не привлекала пристально-
го внимания историков медицины, так как 
в 1922 г. он эмигрировал из советской стра-
ны в Бессарабию (входившую в то время в 
состав Румынии). Только молдавские исто-
рики писали о профессоре А.Д. Коцовском, 
естественно акцентируя внимание на мол-
давском периоде его жизни и деятельности 
[2‒3]. В связи с этим возникли неточности в 
освещении его биографии. В постсоветское 
время начинают появляться биографиче-
ские справки о А.Д. Коцовском в биографи-
ческих словарях как России, так и Украины 
[4; 5, с. 359‒360]. Цель данной публикации 
‒ ввести в научный оборот новые, ранее не 
опубликованные архивные материалы, кото-
рые позволяют более полно осветить деятель-
ность профессора Коцовского, устранить не-
верные утверждения и ошибки. 
Анатолий Дмитриевич Коцовский ро-
дился 19 июня (1 июля) 1864 г. в селе Тырно-
во Сорокского уезда Бессарабской области 
(ныне Дондюшанский район Молдовы) в 
семье православного потомственного дво-
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рянина. В формулярном списке А.Д. Коцов-
ского записано, что ни у него самого, ни у его 
родителей родового и благоприобретенного 
имения нет [6, л. 2 об.]. Отметим также, что 
написание его фамилии на русском языке 
было «Кацовский», но позднее, следуя, по-
видимому, примеру своего брата, профессо-
ра Горного института Императрицы Екате-
рины II Николая Дмитриевича Коцовского 
(1853−1910), Анатолий Дмитриевич изменил 
ее на «Коцовский». 
А.Д. Коцовский среднее образование по-
лучил в Одесском реальном училище, кото-
рое окончил в 1883 г. Он мечтал продолжить 
образование в университете, и для этого ему 
пришлось выдержать выпускной экзамен при 
Кишиневской гимназии. Только после этого, 
в 1884 г., он смог поступить на естественное 
отделение физико-математического факуль-
тета Новороссийского университета. Через 
четыре года Анатолий Коцовский окончил 
университет в Одессе со званием кандидата. 
В то время многие естественники не доволь-
ствовались одним дипломом, а продолжали 
свое образование на медицинском факульте-
те, тем более что в этом случае их сразу при-
нимали на третий курс. В Новороссийском 
университете в те годы не было медицинско-
го факультета, поэтому А.Д. Коцовский уехал 
в Харьков. В 1888‒1891 гг. он учился на меди-
цинском факультете Харьковского универси-
тета [7].
В студенческие годы особое влияние на 
А.Д. Коцовского оказал патологоанатом Вла-
димир Платонович Крылов (1841‒1906). 
Позднее Анатолий Дмитриевич напишет: 
«Если под школой подразумевать извест-
ное, определенное мировоззрение, ход ана-
томического мышления, метод разбора па-
тологоанатомического объекта и технику 
вскрытия, ‒ то покойный, безусловно, со-
ставил школу; но подобно древне-греческим 
учителям Владимир Платонович не занес на 
скрижали всех положений и тезисов свое-
го учения»1 [8, с. 357]. К школе профессора 
В.П. Крылова причислял себя и А.Д. Коцов-
ский. Он вспоминал о своих студенческих 
годах: «Когда я набрасываю эти строки и мое 
1 При цитировании здесь и далее сохраняются особен-
ности оригинала.
перо слабыми штрихами старается начертить 
фигуру покойного учителя, воспоминания 
лучшей поры жизни, когда мысль и сердце 
билось одним желанием отвлеченной исти-
ны, встают с особой яркостью. <…> Вспоми-
нается небольшая, бедная секционная ком-
ната при Александровской больнице, теснота 
и духота битком набитой аудитории и среди 
всех этих воспоминаний светлый образ того, 
кто на полуразложившихся органах учил на-
ходить признаки еще недавно протекавшей 
жизни. Кто на разрозненных, изрезанных ча-
стях человеческого тела учил создавать идею 
цельного живого организма» [8, с. 363‒364].
Его первая опубликованная работа была 
выполнена на кафедре патологической анато-
мии профессора Крылова. Студенты послед-
него – пятого – курса по университетскому 
уставу 1884 г. обязаны были представить пре-
подавателю патологической анатомии описа-
ние произведенного ими анатомо-гистологи-
ческого исследования трупа или препарата, 
добытого оперативным путем, с историей бо-
лезни и объяснениями найденных при иссле-
довании патологических изменений. Часть 
этих обязательных патологоанатомических 
исследований редактировалась и затем печа-
талась в виде сборников работ под названи-
ем «Школьная хроника» на личные средства 
В.П. Крылова. С 1890 по 1895 г. включитель-
но профессор издал 20 серий этих сборников, 
которые содержали интересный и богатый в 
научном отношении патологоанатомический 
казуистический материал. Заслуга «Школь-
ной хроники» перед высшей школой состо-
яла в том, что она приучала молодых адеп-
тов науки к самостоятельной литературной 
работе, заставляла глубже и сознательнее 
смотреть на научные исследования, будила в 
них интерес к научной медицине, содейство-
вала их научному развитию [9]. В 5-й серии 
«Школьной хроники» профессора В.П. Кры-
лова (в 1891 г.) была помещена статья студен-
та Коцовского под заголовком «Intoxicatio 
oxycarbonica».
Неслучайно, что, получив диплом лекаря, 
А.Д. Коцовский решил диссертацию защи -
тить по патологической анатомии. Он под-
готовил ее под руководством заведующего 
кафедрой патологической анатомии Петер-
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бургской военно-медицинской академии 
профессора К.Н. Виноградова (1847‒1906), 
который, так же как и профессор В.П. Кры-
лов, являлся учеником петербургского па-
тологоанатома, профессора М.М. Руднева 
(1837‒1878), принадлежавшего к международ-
ной школе великого Р. Вирхова (R. Virchow; 
1821‒1902). 
Доктор Коцовский исследовал изме-
нения, происходящие в периферической 
нервной системе при отравлениях [10]. Эту 
тему диссертации ему предложил профессор 
К.Н. Виноградов. Успешная защита состоя-
лась в Петербургской военно-медицинской 
академии и 7/19 мая 1894 г. А.Д. Коцовский 
был удостоен степени доктора медицины.
В 1895 г. А.Д. Коцовский поступил на 
службу ординатором психиатрического отде-
ления Одесской городской больницы. К это-
му времени относится рождение его сына – 
Дмитрия (1/13 января 1896 – не ранее 1951), 
который стал физиологом и геронтологом [5, 
с. 360]. Его супругой была домашняя учитель-
ница Леонида Ивановна, урожденная Леон-
тович (православная) [6, л. 3].
21 февраля / 5 марта 1898 г. доктор Коцов-
ский перешел на службу сверхштатным орди-
натором Кишиневской губернской земской 
больницы с правами государственной служ-
бы, но уже 4/16 июня 1898 г. он был назна-
чен директором Костюженской лечебницы 
для душевнобольных Бессарабского земства, 
которая находилась в пригородном поселке 
Кишинёва Костюжены (ныне психиатриче-
ская клиническая больница, город Коду в со-
ставе муниципия Кишинёв). За время работы 
в последней должности А.Д. Коцовский до-
служился до чина статского советника (1909) 
и неоднократно получал благодарности: от 
Бессарабского губернского земского собра-
ния − «за плодотворную деятельность, не 
только в своей специальности, но и в сбере-
жении земской копейки» (1906); от губерн-
ской земской управы − «за плодотворную и 
полезную для земских интересов службу в 
течение 9 лет» (1907) и «за многотрудную и 
многополезную 10-летнюю деятельность его 
в должности директора Костюженской ле-
чебницы для душевно больных» (1908). Бес-
сарабское губернское земское собрание вы-
разило «глубокую благодарность за отличное 
состояние созданного особенными трудами 
А.Д. Коцовского земского патроната при 
Костюженской лечебнице, а также за пра-
вильную постановку дела этой лечебницы и 
особенно внимательный врачебный надзор» 
(1909) [6, л. 3 об.−4 об.].
К этому периоду жизни и деятельности 
А.Д. Коцовского относятся его исследования 
о распространении пеллагры в Бессарабии, 
в том числе и пеллагрозных психозов [11]. Он 
изучал патологоанатомические изменения при 
пеллагре [12−14], специально исследовал из-
менение нервной системы [15] и морфологию 
крови при пеллагре [16]. Как результат его ми-
кроскопических исследований явился предло-
женный им новый метод окраски нервных во-
локон центральной нервной системы [17].
В период работы в Костюженской лечеб-
нице А.Д. Коцовский составил обстоятель-
ный обзор призрения психически больных 
в Российской империи, который до сих пор 
является ценным материалом для истории 
отечественной психиатрии [18−20].
В 1915 г. в Одесской городской психиатри-
ческой больнице, которая была образована 
в 1900 г. путем выделения психиатрического 
отделения Одесской городской больницы в 
самостоятельную административную едини-
цу, стала вакантной должность старшего вра-
ча. А.Д. Коцовский решил перейти на новую 
работу и переехать из пригорода Кишинёва в 
Одессу, четвертый в то время по численности 
населения город Империи (после Петербур-
га, Москвы и Варшавы). Постановлением 
Одесской городской управы он был назначен 
на эту должность 1/14 марта 1916 г., а поста-
новлением Бессарабского губернского зем-
ского собрания ему было назначено пожиз-
ненное пособие в размере 1500 рублей в год, 
в то время как на должности старшего врача 
Одесской городской психиатрической боль-
ницы (которую он занимал по 1921 г. вклю-
чительно) его жалование составляло 4200 ру-
блей в год. 
В том же 1916 г. А.Д. Коцовский стал при-
ват-доцентом Новороссийского университе-
та. Процедура его выборов на эту должность 
была следующей. 20 апреля / 3 мая 1916 г. 
медицинский факультет Новороссийского 
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университета слушал прошение доктора ме-
дицины А.Д. Коцовского о допущении его к 
соисканию звания приват-доцента при Но-
вороссийском университете по психиатрии 
с представлением жизнеописания, списка из 
31 научного труда и «отдельных экземпляров» 
и постановил: означенные труды для отзыва 
раздать господам профессорам А.В. Коршу, 
В.Н. Образцову, В.В. Воронину, Д.П. Ки-
шенскому, Н.Н. Костямину, Л.И. Ускову, 
Н.М. Попову, А.Ф. Маньковскому и приват-
доценту М.М. Тизенгаузену. По получении 
отзывов от господ рецензентов и после того, 
как они были заслушаны на заседании меди-
цинского факультета 9/22 декабря, А.Д. Ко-
цовский был допущен к чтению первой 
пробной лекции на тему, избранную самим 
аспирантом, на ближайшем заседании фа-
культета − 16/29 декабря 1916 г. Первая проб-
ная лекция А.Д. Коцовского («К вопросу о 
локализации в головном мозге на основании 
одного клинического случая») была признана 
удовлетворительной, и аспирант был осво-
божден от второй лекции на тему, назначае-
мую факультетом. На этом же заседании ме-
дицинского факультета состоялась закрытая 
баллотировка шарами, и Коцовский получил 
14 белых и один черный (в состав совета меди-
цинского факультета входили все профессо-
ра, и только они участвовали в голосовании). 
На этом основании факультет постановил: 
считать доктора медицины Коцовского из-
бранным в число приват-доцентов Новорос-
сийского университета по психиатрии и хо-
датайствовать перед попечителем Одесского 
учебного округа об утверждении его в этом 
звании [6, л. 26‒26 об.]. Попечитель утвердил 
А.Д. Коцовского приват-доцентом со дня его 
избрания факультетом.
В феврале 1917 г. приват-доцент А.Д. Ко-
цовский возглавил кафедру психиатрии Одес-
ских высших женских медицинских курсов. 
Заведующие кафедрами этих Курсов не име-
ли звания профессора, поэтому утверждение, 
что он стал профессором в 1916 г., является 
заблуждением [2].
Только в 1920 г., после установления со-
ветской власти в Одессе, когда Одесские 
высшие женские медицинские курсы были 
слиты с медицинским факультетом и вместе 
с ним выделены в отдельный вуз – Одесскую 
медицинскую академию (с 1921 г. переиме-
нована в Одесский медицинский институт; 
ныне Одесский национальный медицинский 
университет), А.Д. Коцовский стал профессо-
ром. В советские годы он одновременно был 
профессором психиатрии Одесского клини-
ческого института (в 1920‒1922 гг.), создан-
ного для усовершенствования врачей, и ди-
ректором «педологического института» [21].
Тяжелые послевоенные годы, разруха, го-
лод, страх красного террора (в 1919 г. в Одес-
се без суда и следствия был расстрелян про-
фессор-терапевт С.В. Левашов, в ожидании 
своей участи в застенках ЧК находились про-
фессора-терапевты С.С. Груздев и А.И. Щер-
баков), неопределенность эпохи «начала 
неведомого века» (К. Паустовский) − вся ат-
мосфера того времени подталкивала интел-
лигенцию искать возможность уехать из со-
ветской страны.
28 января 1922 г. профессор А.Д. Коцов-
ский подал заявление на имя ректора с прось-
бой разрешить ему двухмесячный загранич-
ный отпуск для лечения «тяжелой грудной 
жабы» [6, лл. 14‒15 об.] и постановлением 
коллегии Главного комитета специально-на-
учного и профессионально-технического об-
разования Народного комиссариата просве-
щения Украинской ССР от 22 февраля 1922 г. 
его получил («профессор Одесского мед. ин-
ститута Коцовский увольняется в 2-х месяч-
ный отпуск за границу для лечения» [6, л. 46]). 
По просьбе А.Д. Коцовского Одесский меди-
цинский институт выдал ему удостоверение в 
том, что он уезжает в отпуск, а потому «зани-
маемое им помещение по ул. Жуковского, дом 
36, кв. 4, комнаты № 3 и 4 должно оставаться 
за ним, профессором Коцовским, без права 
занятия этих комнат кем-либо из посторон-
них лиц» [6, л. 19 об.]. (Современный номер 
дома тот же [22]). А.Д. Коцовский проживал 
вместе с супругой («при нам на его иждиве-
нии жена Леонида Ивановна обслуживающая 
своего мужа без прислуги» [6, л. 21]).
Психиатрическая клиника, которой за-
ведовал профессор А.Д. Коцовский, на вре-
мя его заграничного отпуска была передана 
в ведение профессора В.Н. Образцова [6, 
л. 20−21 об.].
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24 июля 1922 г. А.Д. Коцовский вместе с 
супругой выехал из Одессы в отпуск [6, л. 11], 
а 1 декабря 1923 г. ректор Одесского медицин-
ского института писал, что «местонахождение 
его (Коцовского. – Авт. статьи) в настоящее 
время мединституту неизвестно» [6, л. 47].
А.Д. Коцовский не решился вернуться в 
Одессу, а поселился в Кишиневе, входившем 
тогда в состав Румынии. Он занялся частной 
практикой, открыл «Санаторий профессо-
ра Коцовского для нервных больных» (ныне 
д. 2 на углу улиц Лазо и Кэгэлничану) и в 
1925‒1930 гг. издавал «Бюллетень професси-
онального союза врачей г. Кишинева». Он 
прекрасно знал русскую литературу и, буду-
чи хорошим оратором, выступал с лекциями 
о творчестве А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого. 
Именно поэтому, когда в 1933 г. Игорь Ва-
сильевич Северянин проездом из Варшавы 
в Белград остановился в Кишиневе, где 17 и 
31 марта и 28 апреля состоялись три его ве-
чера, А.Д. Коцовского пригласили выступить 
со вступительным словом [23].
Скончался А.Д. Коцовский 27 февраля 
1937 г. и был похоронен на центральном клад-
бище Кишинева.
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